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- Les valeurs du monde rural sont-el les vraiment t radi t ionnel les et conservatr ices ? 
Il apparaît indispensable de bien connaître le?, dites valeurs si l 'on veut que 
le développement s'y conforme. 
- L'appareil législat i f et adminis t rat i f est-i l devenu trop complexe pour favoriser 
les échanges entre la base et les centres de décision ? Si ou i , quel modèle 
devrait prendre le nouveau système ? 
- Les projets populaires tels que les coopératives et les projets autogérés cons-
t i tuent- i ls une solut ion ? Si ou i , les gouvernements les aident-t- i ls suf f isamment ? 
Dans une période où tout semble s'ordonner autour de la vi l le et du phénomène 
urbain, il ne faudrai t pas pour autant négliger le mi l ieu rural . D'autant plus que plusieurs 
mi l l iers de personnes y vivent toujours et sont désireuses de contr ibuer à son dévelop-
pement. Dans cette perspect ive, la « Problématique du développement en mi l ieu rural » 
const i tue une bonne référence de départ pour qui s' intérsse aux problèmes du mi l ieu rural 
Québécois. 
Serge LABRIE 
Département de géographie 
Université Laval 
GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE 
CLAVAL, Paul (1976) Éléments de géographie économique. Paris, Édit ions M. Th . Génin, 
Librair ies Techniques, 361 p. 
S i , pendant des années, les géographes francophones ont eu recours, pour l 'en-
seignement de la géographie économique, aux ouvrages souvent abstraits de leurs 
col lègues économistes (Ponsard K Moran 2) et surtout aux travaux des anglo-saxons 
(Hoover 3, I s a r d 4 , Nourse 5, pour n'en citer que quelques-uns), ils disposent enf in d'un 
manuel clair , pédagogique, qui se lit avec grand intérêt. Paul G a v a i , très à l'aise dans 
un domaine 6 où il t ravai l le depuis longtemps, nous rappel le, dès son in t roduct ion, que 
la géographie économique n'est pas uniquement « économie » mais qu'el le est une 
« d isc ip l ine carrefour » destinée à étudier « les aspects spatiaux de la lutte que les hommes 
mènent contre la ra re té» (p. 9 ) . 
La géographie économique se tourne ainsi vers l 'écologie, la psychologie, la 
socio logie, l 'anthropologie, l 'économie, l 'h istoire. En agrégant et mobi l isant les forces 
de t rava i l , le sous-système économique rencontre les sous-systèmes socio logiques, 
pol i t iques, inst i tu t ionnels. En local isant les équipements de product ion, d ' in f rast ructure, 
il est lié au sous-système spat ia l . C'est un des mérites de l 'ouvrage que d ' i l lustrer les 
rapports systémiques entre l 'économie, l 'homme et l'espace à partir des pr incipes s im-
ples, et de montrer comment l 'équi l ibre du système économique est affecté non seule-
ment par son écosystème, mais par des forces situées à un niveau systémique supérieur 
(système énergétique par exemple) . La prise de conscience de ces interact ions amène ce 
que P. Claval appelle « la f in de l 'économisme » et un retour aux préoccupat ions idéologi -
ques et morales. 
Dès le chapitre I, l 'économie est placée dans un contexte spat ia l . Toute l 'analyse 
« a pour but de comprendre la manière dont naissent et s 'ordonnent dans l'espace les 
c i rcui ts et les pôles économiques» (p. 23 ) . Pour soul igner cet aspect dynamique, deux 
chapitres sont consacrés à la local isat ion des entreprises et au rôle des agents macro-
économiques dans l 'organisat ion spatiale (chap. IV et V I I ) . Transports et communicat ions , 
indispensables aux relat ions entre les agents économiques, ont un rôle moteur dans la 
st ructurat ion de l'espace (chap. V I ) . La vie économique impl ique donc une connaissance 
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des théories des communicat ions et de la d i f fus ion , que l 'autteur présente (chap. VI) 
et appl ique aux relations extérieures de l 'entreprise (chap. III) et aux économies ouvertes 
(chap. I ) . 
Un des object i fs assignés à l 'ouvrage est l ' in t roduct ion dans la pensée économique 
française de la not ion de mot ivat ion et des théories du comportement . L 'homme n'est plus 
l 'homo oeconomicus, rat ionnel , il cherche à rendre maximale sa fonc t ion d 'u t i l i té dans 
la mesure de ses possibi l i tés de percept ion. A ins i , au l ieu de commencer l 'analyse par 
les unités de product ion , P. Claval préfère étudier le rôle des consommateurs (chap. Il) 
car « l e s décis ions de product ion sont prises pour répondre à leurs beso ins» (p. 3 3 ) . 
Pour comprendre la product ion (chap. NI), l 'auteur t ra i te également des mot ivat ions de 
ceux qui d i r igent , et des problèmes socio logiques de l 'organisat ion des entreprises. 
À travers le texte on aperçoit le rôle de l 'h istoire, des inst i tu t ions. Précisons que 
P. Claval est spécial iste de géographie histor ique 7 et qu ' i l sait mieux que quiconque 
retracer les conséquences du passage des sociétés t radi t ionnel les aux sociétés post-
industr ie l les, du c lo isonnement au libre échange, de la volonté de dominat ion du mer-
cant i l isme au l ibéral isme et au socia l isme. L'analyse se place cependant surtout dans le 
contexte des sociétés l ibérales puisqu 'un seul chapitre est consacré aux économies 
central isées (chap. X ) . Les r ig id i tés de leur gest ion et les buts des sociétés social istes y 
sont d 'a i l leurs cr i t iqués de façon assez vive : « La perspective d'une société juste, mais 
ascét ique, n'est pas fai te pour séduire les masses» (p. 3 4 5 ) . 
Les t ro is derniers chapitres sont très or ig inaux, tout comme l 'ordonnance générale 
de l 'ouvrage. L'étude des progrès techniques et de l 'organisat ion de l 'espace (chap. X I ) , 
du système économique mondia l et de la croissance (chap. XII) et du problème des 
ressources (chap. XIII) intègre à la fo is les travaux récents des écologistes (Ramade), 
économistes (A t ta l i , Fabra, Galbraith) et leur appl icat ion géographique. La prise de cons-
cience des l imi tes de la croissance (rapport Meadows) entraîne le rejet de la phi losophie 
économiste et product iv is te. Conséquence logique de la croissance et de la crise éner-
gét ique, « le pouvoir d ' invest i r passe dans une large mesure aux pays du t iers monde » 
'(p. 3 4 7 ) . À travers ce texte on saisi t les enjeux qui ne se posent pas seulement en termes 
économiques mais en termes pol i t iques. 
L'intérêt de ce manuel se situe donc à la fo is au niveau de son contenu or ig inal et 
cynthét ique, mais aussi dans sa présentat ion pédagogique. La bib l iographie indicat ive de 
• l ' introduct ion, les conseils de lecture à la f in de chaque chapitre et surtout la qual i té des 
cartes et des i l lustrat ions de Françoise Claval en rendent la lecture aisée et fondamenta le 
pour les étudiants des premières années d 'univers i té . 
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